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^ ^ Q U E O CONCERTADO 24 / 5 Depósito legal L E . 1.—1958 
B O L E T I N 
ífcRE 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^jinloistraclón. — Intervención da Fondos 
¿t Is Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
w . de la Diputación Provlnclal.—Tel. 6100 
Miércoles 29 de Agosto de 1962 
Núm. 195 
No ae publica los domingos ni días' festivo» 
Ejemplar corrientei 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 pesetas. 
Dictaos precios serán incrementados con 
S por 100 para amortización de empréstito 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e S e r v i c i o s T é c n i c o s d e L e ó n 
A N U N C I O 
Esta Comisión Provincial de Servicios Técnicos acordó convocar pública subasta para adjudicar la ejecu' 
«ón de las obras que sa detallan a continuacióo, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 1961 
y con cargo a remanente de planes anteriores, cuyas características son las siguientes: 




F I A N Z A S 
Provisional 
Plazo 
=========== _ de 
Definitiva ejecución 





D E L PLAN PROVINCIAL D E O B R A S Y S E R V I C I O S D E 1961 
Abastecimiento de agua de Santa María del P á r a m o . . . . . . . . . . . 1.998.620.55 39.972,41 79.944,82 
Alcantarillado de Santa María del P á r a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.319.021,35 46.380,43 92.760,85 
Saneamiento de Torre del Bierzo. : 942.179,85 18 843.59 37.687,19 
Camino Rural de La Mora del Río a la Estación de Valcabado.. 1.50O.279.06 30.005,58 00.011,16 
D E R E M A N E N T E S D E P L A N E S A N T E R I O R E S 
Abastecimiento de agua de Sorbeda. 435.544,63 8.710,89 17.421,78 Seis 
La fianza provisional deberá cons-
tituirse en la Ceja General de Depó-
sitos o en cualquiera de las formas 
que autoriza la Ley de 22 de Diciem-
bre de 1960. 
.Los proyectos y pliegos de condi-
ciones facultativas y económico-ad-
micistrativas se hallan de manifiesto 
*n la Secretaría de ía Comisión Pro-
VIDPISI de Servicios Técnicos, calle 
je fajeros número 1, todos los días 
nabiies, de diez a kece y de diecisie-
,e a diecinueve horas. 
Las proposiciones, extendidas 
^apel ^mbrado o debidaiáente rein-
«in i 0 con Póliza de seis pesetas, se 
Jetaran al modelo inserto al final. 
t ^ . P ^ n t a c i ó n se hará en la Secre-
_ ,1 de la^Comisión citada anterior 
m ? * e ' ^ « n t e el plazo de VEINTE 
«leUi ABILES' contados a partir 
acnl • ,ente al de la inserción del 
ÍQrfo^en el fio/eí/n Oficial del Es 
eerr' ?e "'ez a trece horas, en sobre 
h sie0 y lac^a{í0. en el qae figurará 
^ójin eate iuscripción: «Prcposi-
obrasp^ ra optar a la subasta de las 
(indíquese la obra que 
de 
Se licite). 
En sobre aparte el licitador pre-
sentará: 
Resguardo acreditativo de haber 
constituido la fianza provisional o 
su prestación conforme dispone la 
Ley de 22 de Diciembre de 1960. 
Documento Nacional de Identidad. 
Carnet de Empresa con responsa-
bilidad. 
' Ultimo recibo de la cuota de Li-
cencia fiscal del ImpuesloTndüstrial. 
Declaraciones juradas de no ha-
llarse comprendido en ninguna de 
las causas de incapacidad o incom-
patibilidad que establece la Ley de 
Administración y Contabilidad del 
Estado y de estar al corriente en eí 
pago de los subsidios y seguros so-
ciales obligatorios. 
Los que presenten proposiciones 
en representación de otras personas 
o entidades,acompañarán a esta úl-
tima documentación el oportuno po-
der, bastanteado por el Sr. Abogado 
del Estado p por el Sr. Secretario 
Letrado de esta Comisión. 
La apertura de pliegos tendrá lu-
gar el día veintiocho de Septiembre 
próximo, en el Salón de Sesiones de 
la Excma. Dipntacióti Provincial, a 
las doce horas,-
La Mesa estará presidida por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil Presi-
dente de la Comisión, el Sr. Abogado 
del Estado, el Sr. Interventor de Ha-
cienda y el Sr. Secretario de la Co*mi-
sión, que dará fe del acto; -
MODELO DE PEpPCSICION 
D. mayor de edad, vecino 
de . . . . , que habita en provisto 
del Documento Nacional de Identi-
dad núm. . . . . , expedido en con 
fecha . . . . de de . . . . , obrando 
en su propio derecho (o con poder 
bastante de D. . . . . en cuya repre-
sentación comparece), teniendo ca-
pacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno de 
los casos de incapacidad que señala 
la Ley de Administración y Conta-
bilidad del Estado y demás disposi-
ciones vigentes, enterado del anun-
cio de sjabasta publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. . . . de 
fecha de . . . de . . . y habien-
do examinado el proyecto y pliegos 
í|e condiciones facultativas y econó-
mico-administrativas que se exigen 
2 
{>ara tomar parte en la subasta de as obras de y conforme en 
todo con los mismos, se compromete 
a la realización de tales obras con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de . , . . 
(aquí la proposición por el precio 
tipo o con la baja que se haga, ad 
virtiéndose que será desechada la 
que no exprese, escrita en letra, la 
cantidad de pesetas y céntimos). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 28 de Agosto de 1962 
El Gdbernador Civil-Presidente, 
Nóm. 1377,—472.50 ptas. 
l i l i . DiDiitacMn Pioviaiial 
i e l e d n 
Orden del dia para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el dia 31 del corriente, a las doce de 
la mañana en primera convocato-
ria, g 48 hóras después en segunda: 
V Acta sesión 27 Julio. 
2 Liquidación presupuesto Caja 
Crédito provincial 1961. 
2 bis Certificaciones de obras, 
3 Movimiento acogidos Beneficen-
cia provincial mes Julio, 
4 Jubilación Jefe Negociado seño-
ra Alvarez Quiñones, 
5 Confirmación excedencia activa 
Oficial Sr. García Llórente. 
6 Cotización excedentes forzosos 
en Mutualidad Nacional, 
7 Recepción definitiva «Amplia-
ción nave talleres y adicional 
para instalación de Imprenta en 
G.R. L S. C.». 
8 Liquidación contrata escuelas y 
viviendas La Bañeza. 
9 Id, id. en Torre del Bierzo. 
10 Primer proyecto reformado ca-
mino vecinal «Torre del Bierzo 
a Marías de Paredes» (trozo¡l.0. 
Torre a Trémor). 
11 Cruce caminos Vecinales y ocu-
pación terrenos provinciales. 
12 Adjudicación concurso suminis-
tro vestuario a C. R. I , S. C. y 
Colegio de Sordomudos de As-
torga. 
13 Expediente urgencia termina-
ción obras reparación c. v. Joa-
r i l laüe las Matas. 
14 Acuerdos de protocolo. 
15 Decretos Presidencia. 
16 Señalamiento de sesión. 
17 Ruegos y preguntas. 
León, 28 de Agosto de 1962.—El 




En la Secretaria del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al públi-
co durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
general del presupuesto 1961 y la de 
administración del patrimonio. 
Durante dicha plazo y en los ocho 
días siguientes podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Riello, 7 de Agosto de 1962,-El 
Alcalde (ilegible). 3435 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
Confeccionado el padrón para la 
cobranza de la exacción municipal 
de los distintos arbitrios, carnes, vi-
nos,1 perros y bicicletas, correspon 
dientes al ejercicio de 1962, se hallan 
expuestas al público por el plazo 
de quince días en la Secretaría mu-
nicipal para oír reclamaciones. 
Urdíales del Páramo, 8 de Agosto 
de 1962.—El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 3426 
AdminlstracidD de lastleia 
v Juzgado ^omarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente, 
Secretario del Juzgajdo Comarcal 
de la Villa de Cistierna y su Co-
inarca (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil, seguido en este Juzgado 
y de que luego se dirá, recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
disDOsitiva es como sigue: 
En la Villa de Cistierna, a once de 
Julio de mi l novecientos sesenta y 
dos.—Vistos y examinados que han 
^idp por el Sr, D. .Germán Baños 
García, Juez Comarcal de esta Villa 
y su Comarca los precedentes autos 
de juicio verba! civil sobre reclama-
ción de establecimiento de servi-
dumbre de paso de carácter discon-
tinuo, y eñ el que han sido partes, 
corno demandantes D, Matías Huerta 
Fernández, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Rucayo, y como 
demandadas D,a Petra Arenas y Are-
nas, mayor de edad, viuda, sus labo-
res y vecina de Valdelugueros; su 
hermana D.a Florentina Arenas y 
Arenas, casada con D. Isidoro Gon 
zález, en ignorado paradero; D.* Vir-
gilia Diez Fernández, casada con 
D. Basileo González Diez, labradores 
y vecinos de Rucayo; los hermanos 
de aquella D,R Inocencia Diez Are-
nas, soltera, D. Benito Diez Arenas; 
P.a Clotilde Diez Arenas, casada con 
D. Pedro; D. Leonardo Diez Arenas, 
soltero, cuyos domicilios de e s t * 
ignora; D. José Huerta Feml j86 
J , D.Manuel Arenas v A 




nos de Ru 
soltero, D.a Domilila Moreno Zan"00' 
^odos mayores de edad y v ^ ' 
COQ. 
D." Isabel Moreno Zapico, mayory 
de edad, ausentes en ignorado n 
radero. pa-
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D, Matías Huertí 
Fernández, contra D.a Petra Arena» 
y Arenas y quince más cuyos nom 
bres se expresa en el encabezamien 
to de esta sentencia, debo declarar v 
declaro qué la finca de los detnan 
dados D. José Huerta Fernández y lá 
de los hermanos «Moreno Zapíco» 
deben servidumbre de paso a la ña-
ca, del demandante, que dicha serví-
dumbre debo imponerla y la impon-
go como se pide con el carácter dis-
continuo y a usanza de la Comarca 
condenando a los demandados a es^  
tar y pasar por esta declaraciónj a 
consentir el paso que se establece, 
previa la indemnización que se fijará 
en ejecución de sentencia y que será 
abonada por el demandante a los 
demandados D. José Huerta Fernán-
dez ~y hermanos «Moreno Zapico», 
absolviendo a los otros demandados, 
sin hacer expresa imposición de co^ 
tas, que serán abonadas en la forma 
indicada en el considerando que a 
las mismas se refiere.—Así por esta 
mi sentencia que se notificará a las 
partes, verificando la del demandan-
te y demandados que han compare-
cido en las personas por los mismos 
designadas, y en cuánto a los decla-
rados en rebeldía en la forma que se 
estebléce ¡vor el artículo 769 déla 
Ley de Enjuiciamiento Civil y per-
sonalmente si así lo solicitare el ac-
tor, definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo.— Germán 
Baños.—Rubricado. 
La anterior sentencia fue puhlica' 
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
los demandados D.a Florentina Aje-
nas y Arenas, D.a Inocencia, D- r8' 
niío, D.8 Clotilde y D. Leonardo pie* 
Arenas; D.a Domitila, D. Dionisio. 
D.a Consuelo, D. Marcelino, D. Daniel 
y D.a Isabel Moreno Zapico, ^ eCia\-'0 
des todos en rebeldía y Por^me;I, 
de inserción en el BOLETÍN OFICIAR 
de la provincia, expido y J*r1lll0fior 
presente con el visto bueno del sen 
Juez Comarcal, en .j 
Cistierna, a tres de Agosto de 
novecientos sesenta y dos.—Kica j 
Cuesta.-V.0 B.0: El Juez Gomare» 
sustituto, (ilegible), 
3422 Núm. 1362-163.80 p**; 
LEON 
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